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Tidning utgiven av Landsfereningen for kvinnans politiska rösträtt, 
MOTTO: Vi kunna aldrig göm sd mycket for en stor sak som en stur sak Itan göra fOr oss. 
SIGNE BERGMAN + På 5O&irsdagen den 10 april 1919. 
Om man i så få ord som möjligt 
skulle ge en karakteristik av Signe 
Bergman, så skulle det bäst kunna gö- 
ras genom ett citat u r  Ibsens Brand: 
“Det som du er, vax fuldt og helt og 
ikke stykkevis og delt.” 
Första gången jag hörde Signe Berg- 
mans namn, som blivit så oupplösligt 
förenat med de svenska kvinnornas 
rösträttshistoria att de kunna sägas 
vara synonyma, var vid L. E. P. R:s 
centralstyrelsemöte i Norrköping 1908, 
då Ann Margret Holmgren nämnde 
henne som en ny, lovande kraft i rö- 
relsen. Men av vilken betydelse den 
skulle bli anade nog ingen av de när- 
varande, inte ens den som ”upptäckt” 
henne, L. E. P. R:s dåvarande ordfö- 
rande, fröken Anna Whitlock. 
Varför Signe Bergman, med sin f r i -  
sinnade och politiska läggning ej från 
första stund av rösträttsrörelsens orga- 
nisation kom att taga verksam del i 
densamma, berodde nog, som det så ofta 
händer här i livet, på en ren tillfällig- 
het. Men när hon under sin mångåri- 
ga vistelse i England på W-talet kun- 
nat undgå de engelska kvinnornas röst- 
rättsrörelse, så var det e j  underligt att 
rörelsen här hemma undgick henne så 
pass länge under dess stillsamma och 
försynta former - något av ”ursäkta 
att jag finns till”. 
Hon berättar i Iduns kongressnum- 
mer 1911 varför hon blev rösträttskvin- 
na, och det är så pass betecknande, att 
det bör återges, då man vill försöka ge 
en bild av Signe Bergman: 
”Det var i maj 1905. Borgmästare 
Lindhagen hade motionerat om utred- 
ning i kvinnornas rösträttsfråga, och 
jag kom att  läsa i tidningen om de- 
batten i Andra kammaren. Där var 
det ett yttrande av en motståndare, 
som liksom med eldskrift präntade sig 
in i min själ, och som inte lämnade 
mig någon ro, förrän åtminstone jag 
gjort vad på mig ankomme, för att 
tillbakavisa hans yttrande. Jag  kan 
ännu liksom en ton från en svunnen 
tid höra orden: ”Evinnorna själva vil- 
ja ej ha rösträtt, det är  inte mer än 
fyratusen kvinnor anslutna till den 
kvinnliga rösträttsföreningen.” Fyra- 
tusen kvinnor! Var det detta, som var 
avgörande? Ja, då skall det i morgon 
bli fyratusen och en! Evinnorna vilja 
e j  ha rösträtt! Hade jag inte alltid 
velat det, åtminstone ända sedan frå- 
gan började på allvar diskuteras, hade 
jag inte med intresse följt meddelande- 
ns i pressen, hade jag inte varit på et1 
oeh annat rösträttsmöte? Men gå in i 
föreningen, aktivt deltaga i rösträtts- 
arbetet, vartill skulle det tjäna? Det 
fanns ju  så många andra och bättre 
krafter, vad kunde jag göra? En med- 
lem mer eller mindre, vad betydde det? 
Ja ,  så lät det verkligen, ända till dess 
debatten i Andra kammaren öppnade 
mina ögon. Med ett slag stod det klart 
för mig den ömkliga roll vi spelade, 
vi kvinnor, som inte ens kunde gå in i 
rösträttsföreningen, då det fanns män 
nog storsinnade, nog ädelmodiga att 
taga på sig vår sak, och att kämpa för 
den i riksdagen så som om den varit 
deras egen. Det minsta vi kunde göra 
var väl att åtminstone ställa oss soli- 
dariska med dessa män och med de 
kvinnor, som redan upptagit arbetet 
för oss. Tankar och känslor strömma- 
de in över mig, och i det ögonblicket 
blev jag rösträttskvinna.” 
Av alla de många motståndare vi 
äro skyldiga tacksamhet är det ingen 
vi ha så stor skuld till, som till den 
man, vilken gav rösträtten Signe Berg- 
man. 
Varenda man och kvinna i Sveriges 
land, som vet att en kvinnlig rösträtts- 
rörelse överhuvud finns till, vet också 
vad hon varit för densamma. Huru 
hon - forst som sekreterare i V. U., 
sedaii som vice ordförande i L. E. P. 
R. och snart därpå som dess ordföran- 
de - höll alla de många trådarna i 
sin sltickliga hand, huru hon fann me- 
del att påverka opinionen, huru intet i 
in- och utlandet som talade till förmån 
för rösträtten och kvinnosaken i all- 
manhet undgick hennes vaksamhet. 
Att h ü r  niimila alla de olika grenar- 
na  av hennes rösträttsarbete tillåter ej 
utrymmet - det må överlämnas åt den 
som en gång kommer att skriva den 
svenska rösträttsrörelsens historia - 
men ett par av dem kunna ej  förbigås i 
detta sammanhang, de två stora röst- 
rättspetitionerna, utredningen, organi- 
serandet av den stora internationella 
rösträttskongressen i Stockholm 19lloch 
- sist men icke minst - L. E. P. R:s 
egen tidning Rösträtt för Kvinnor. 
Signe Bergman äger icke endast den 
stora politiska överblicken, hon äger 
också det med denna sällan förenade 
noggranna inblicken i detaljerna - in- 
tet är  henne för stort som måi och i n  
tet medel så litet at t  det får försum- 
mas, om det överhuvud skall användas 
När den s. k. utredningen äntligen vai 
beslutad av riksdagen 1906, blev del 
hon som ur sitt rika material försåg 
hrr Reuterskiöld och Widell med upp 
lysningar om rösträttsfrågans läge i 
in- och utlandet och om allt som kun- 
de anses höra till saken. Det var san- 
nerligen ej  hennes fel, att utredningen 
ej blev vad kvinnorna hoppats. 
Sin ställning till rösträttsfrågans po- 
litiska neutralitet klargjorde hon i ett 
minnesrikt anförande vid centralsty- 
relsemötet i Jönköping 1910: ”För oss 
finns det ingen större och viktigare 
fråga än vår egen rösträttsfråga”, och 
denna uppfattning bekräftar hon ytter- 
ligare vid ett annat tillfälle: ”den som 
inte är beredd att gå emot .sitt eget 
parti, om så fordras, för kvinnoröst- 
rättsfrågans skull, den bör aldrig ta 
upp grbetet för denna fråga.” Det är 
belhetskravet i hennes natnr, som även 
här tar sig uttryck, och hon tar fram 
de skäl man brukar använda för att få 
kvinnorna att rösta för att främja än 
det, än det intresset, efter alla andra 
principer utom efter den att rösträtts- 
frågan bör gagnas. Men en sann röst- 
rättskvinna bör ju  vara övertygad om 
att den viktigaste av alla frågor, som 
vänta på sin lösning, är hennes - 
”Förr än rösträttsfrågan blir löst”, tiil- 
lägger hon, ”kunna vi icke tänka på 
att bygga nya tempel, ty den är grun- 
den. Och för att grunden skall bli far- 
dig, måste kvinnorna med. Sedan bör- 
jar det stora byggnadsarbetet.” 
Signe Bergman yttrade en gång, att 
”rösträttsarbetet inte endast tar  kraf- 
ter, det ger även krafter”. Men detta 
var det slags överord, som man fäller 
i hänryckningens ögonblick. Man ger 
inte sig själv så helt och hållet åt en 
sak utan straff. Skaldens ord: ”Det 
mål du jagar slutar att bli en skenan- 
de häst för din vagn”, besannade sig 
även i hennes fall. 
För mitt minne stå outplånligt in- 
ristade två bilder av Signe Bergman. 
Den första ä r  från centralstyrelsemö- 
tet i Stockholm 1912, då hon vid mötets 
öppnande höll hälsningstalet. Hennes 
ansikte lyste av glädje och en förrädisk 
skälvning på rösten vittnade om att 
hon hade ett budskap om hopp att brin- 
ga oss. Hon gav intryck av en som 
efter den långa ökenvandringen ser en 
skymt av det förlovade landet. 
Glädjekällan visade sig vara den 
kungl. rösträttspropositionen. Vi veta 
alla dess öde, hur Första kammarens 
motstånd snarare ökats än minskats i 
styrka, hur nederlag föijt på neder- 
lag. 
Den andra bilden ä r  från 1917, från 
Första kammarens riksdagsläktare, då 
frågan åter varit före och förkastats. 
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L. K. P. R:s sekreterare träffas personligen 
Det var en  annan Signe Bergman jag 
nu såg för mina ögon, med ett ansikte 
stelnat i sorg och hopplöshet. Det är 
något, som dör inom henne, var  min 
beklämda känsla. Vi kände nog alla 
bittert den orätt och smälek som för- 
stakammarhögern tillfogade Sveriges 
kvinnor, men ingen av  oss kunde kän- 
na  det som. hon, därför att ingen arbe- 
tat så intensivt som hon, offrat så 
mycket som hon av tid, krafter, nöjen 
och förströelser samt alla andra in- 
tressen för den allt uppslukande röst- 
rättssaken. 
Icke långt därefter kom hennes av- 
sägelse som ordförande i L. K. P. R. 
Den väckte djup förstämning över hela 
landet. Alla hade v i  fått så starkt in  
i medvetandet att i Signe Bergman se 
den som skulle föra rösträttsskeppet i 
hamn, hon som så länge skött dess ro- 
der och var  den som borde fått hissa 
segerfanan i topp. Och vilken saknad 
var  det icke för alla de hundratals 
röstrlittslivinnor, som antingen genom 
brev eller personligen i hennes vackra 
hem sökt råd och tröst i motgången. 
Hon står dock fortfarande kvar i den 
Internationella Alliansens styrelse som 
en av  dess mest värderade medlemmar 
och som ständig ledamot i L. K. P. R:s 
centralstyrelse. 
En  av deni, som under många år stod 
henne nära i arbetet, skrev en gång: 
"Nog tycker jag  ibland at t  Signe har 
orimliga anspråk på ens tid och kraf- 
ter i arbetet, men när  jag  så tänker på 
vad hon själv offrar, hur  hon som ä r  
konstniirligt intresserad aldrig hinner 
besöka eii utställning, hur  hon som ä r  
ovanligt litterärt bildad, e j  hinner se 
i annan litteratur än riksdagsprotokoll 
och tidningar f rån alla världens hörn, 
då  skäms jag  över mitt knot och har  
endast kärlek och beundran för henne." 
Då  v i  rösträttskvinnor bringa Signe 
Bergman vår hälsning på 50-årsdagen, 
är det med tack för allt du givit vår 
gemensamma sak och med kärlek och 
beundran för din personlighet. 
Frigga Carlberg. 
Ny landvinning. 
I Köinge har  den 15 mars bildats en 
ny riisträttsförening, till vilken ett 20- 
tal medlemmar antecknade sig på det 
konstituerande mötet. Den nya före- 
W e n  beslöt omedelbart anordna ett 
upplysningsföredrag med f ru  Susy 
Silverbrand-Eriksson som talarinna. 
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Proposition om allmän, lika och direkt rösträtt 
för män och kvinnor framlagd. 
Den 22 niars framlades i riksdagen 
regeringens förslag till de grundlags- 
ändringar, som betingats av den i hös- 
tas ingångna ii~erenskomnielsen i för- 
fattningsfrågan. 
Enligt detta förslag erhålla kvinnor 
full politisk likställighet med män 
valbarhet till Första kammaren vid 3 
ars ålder, rösträtt och valbarhet til 
andra kammaren vid 23 år. 
Vi återkoninia i nästa nummer niei 
eii utförlig redogörelse för  förslaget. 
De skyddslösa, 
Sa di iillei förklrr rar sig inalctlös t .  
Mycken upgniiirksanihet liar väcktr 
ar  en notis i pressen, i vilken detek 
tircheferi i Stockholm varnar allmän 
Iieten för en nyligen fran fängel:,et ut  
släppt sedlighetsförbri-tare, som sölcei 
sina' offer bland niiiideråriga flickor 
Det ä r  tydligen eii bankrnttförklarin€ 
och en av  allvarligaste art, ntir iriyn 
digheterna själva erkänna: Här måstt 
vi varna fö r  en man, som efter all san 
nolikhet kommer att upprepa sitt brott 
och vi kunna ingenting göra för a t  
hindra det eller för  a t t  lian går om 
kring i sin okiindliete förklädnad - 
och således fullt så farlig som förut 
Då varningen icke åtföljes av e t  
signalement - ocli då mannen j u  intf 
gärna kan åläggas at t  bära en iiamii 
bricka, ä r  deii således till ingen nytta 
Dock måhända till någon, om ocksi 
endast indirekt: allmänhetens upp 
märksamhet har blivit väckt för de' 
osäkerhetstillstånd det här  ä r  fråga 
om, och det lir alltid något. 
Inkoiupetensförltlaringen av det lag 
liga skyddet och denna platonislra x-ar. 
ningssignal äro emellertid desto me1 
hemska och oroväckande, som dr für 
fara  utsatta, soni det här  gäller, ärc 
barnen, de varelser, som mest av alla 
behöva hägn, och som vi alla, närmast 
som föräldrar, men också som vuxna 
samhällsmedlemmar, äro skyldiga at1 
värna. Att saken också blivit allvar- 
ligt beaktad framgår av yttranden 
från olika sakkunnigt håll, som fram- 
kommit i pressen. Med rätta framhål- 
les det hårda för en man, som nu ut- 
tjänat sitt straff, att sedan gå omkring 
och vara  utpekad - i den mån han nu 
kan anses Tara det - och än hårdare 
ir  ju  för andra, om i den väckta miss- 
tron man ta r  fel på person. Men ett 
oerhört missförhållande ligger i, att 
in  straffad, som ännu måste anses 
Carlig, lössläppes, erkännes även från 
letta håll. 
Är  mannen abnorm, borde lian, kan 
iet synas, osliadliggöras genom inter- 
liering. Men lagen härvid är sådan, 
Förklarar en specialist på sinnessjuk- 
cård, att det härför icke ä r  nog, a t t  
:n o m  än  så farlig förbrytare är i 
?tt visst avseende abnorm; man lili- 
jom kräver en kvalificerad abnormitet 
;ör att han skall förklaras otil1i"k 'ii ne- 
ig. F rån  lagkunnigt håll påpekas 
d i s å ,  att man länge ansett en änd- 
,ing i hithörande lagrum för ett ön- 
h m å l ,  och resultatet av en diskussion 
xi kriminalistmötet i Stockholm 1915 
dev också att föreningen avlät en skri- 
ielse till regeringen, var i  begärdes 
-ättsregler, som ge ett bättre skydd i 
letta fall. Denna skrivelse upptogs 
Tid 1917 års riksdag i en motion i För- 
;ta kammaren av h r r  Petren och v. 
Koch, vilka påpekade behovet av en 
jaar reform. Riksdagen beslöt i enlig- 
iet med deras förslag att hos K. M:t 
iemställa om övervägande av  huruvi- 
la icke utan avbidande av den före- 
stående allmänna svenska strafflags- 
leformen åtgärder borde vidtagas för 
nförande i svensk lagstiftning av  
riittsregler, n r igenom ett starkt skydc 
beredes samhället mot farliga åter 
fullsförbrytare. På denna punkt lä 
saken fortfarande stå. 
Allmänheten, de oroliga föräldrarn, 
Iia således at t  lita till sig självz 
nrir det gäller den fara, som från ei 
(!ylil< individs sida hotar deras barn 
Vore det ett vilt djur, som sluppi 
löst, kunde de vara lugnare. E n  styr 
i is  av handfasta män skulle uppbåda 
att infånga det. Nu är saken samman 
satt, riiiinsliliga rättigheter måste spe 
la in även litir, och det som gör del 
imnu mera iiivecklad är, a t t  är man 
ilen i fritga abnorm, är det lättare at 
f5 honom internerad, men ä r  han ei 
tillfälliglietsförbrytare, bör han anse 
ha rät t  att gå fri efter utståndet strafl 
ocli vilketrlera han iir, l ä r  väl knappas 
någon kunna avgöra - annat iiii möj 
Iigen efter en rad brott. 
Allt vad som kan göras är såledec 
at t  ge barn de allrarligaste farmanin 
gar  a t t  inte låta främmande tala vi( 
sig, och a t t  framför allt inte låta lock: 
sig at t  följa med dem. Barn böra intc 
hysa förtroende för vilt främmande 
det är detta föräldrar få finna sig 
at t  l ä ra  dem, ehuru det ligger ett stor 
misskrediterande av oss vuxna däri 
Men den vuxna mänskligheten ä r  ni 
sådan, att,den inte förtjänar ett barn: 
tillit. Till bostadsnödens och innebo 
endesystemets mörka sidor höra ävei 
många illdåd mot minderåriga ock 
halvvuxna, illdåd, som aldrig bli straf 
fade, nien om vilka de fattiga kunn: 
berätta. Här som så ofta annars stöt2 
vi på den sidan av en sak, däri yttrt 
bestämmelser tjäna till intet, om intc 
andan ocli människors sinnelag bli eti 
annat. Ännu är i många manliga hjär 
nor kvinnan ingenting annat än  et; 
rov, ett byte, och i de flesta mäns ocl 
i mitnga kvinnors tankegång: råder än. 
nu ett oförklarligt överseende, en ofatt 
lig liknöjdhet inför dessa vilddjursten 
deiisers fortlevande. Att  uppfostra 
män till aktning för kvinnor, aktning 
såsom för jämlikar, och till vördnad 
för varje barn, såsom ett väsen som 
vi alla ha  plikter emot, se där  ett av 
krinnornas första och största värv. 
Bilda Sachs. 
Dröjsmål med giftermålsbalken. 
Under innevarande riksdag finns 
det, enligt vad man nu kan konstatera. 
ingen möjlighet att taga upp den vik- 
tiga behandlingen av  förslaget till ny 
giftermålsbalk. Lagrådet, som haft att 
granska det föreliggande förslaget, har 
qång efter annan måst avbryta dessa 
granskningsarbeten €ör att taga itu 
med andra viktiga lagfrågor, som va- 
rit av  mera brådskande natur. E j  förr- 
i n  efter propositionstidens utgång tor- 
3e lagrådet bli satt i tillfälle a t t  på 
allvar upptaga arbeten med gifter- 
målsbalken, varför den k. propositio- 
nen sålunda få r  anstå till nästa års 
riksdag. 
Sveriges äidsta, största o. bäst 
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Ella Billing 50 år, 
Åter ä r  det en av  rösträttsrörelsens 
mest verksamma förkämpar, som upp- 
nått halvseklet, en av dessa kvinnor 
som gjort till sin livsuppgift att arbe- 
ta  för  sina medsystrar och som i ord 
och handling verkat så mycket för 
kvinnornas sak. 
Jag tror, a t t  jag kommer sanningen 
ganska nära, då  jag  säger att Ella 
Billing allt sedan hon började tänka, 
arbetat för kvinnosaken, till en början 
på egen utbildning och sedan mer och 
mer för andra, alltjämt med samma 
okuvliga energi och målmedvetna ihäi- 
dighet. Den insats hon gjort som 1ä- 
rarinna Itan jag  e j  bedöma, men med 
hennes begåvning och stora entusiasm 
var den siikert a r  största betydelse. 
Iiioni den frivilliga fattigvården var  
hon i Kristianstad mycket verksam, 
varmt och kärleksfullt omfattade hon 
sina skyddslingar, och många äro 
de som hon hjlilpte med iåd  och dåd 
särskilt bland de unga vid deras sö- 
kande efter verksamhet. Niir vi här 
inom Kristianstads F. K. P. R. börja- 
de arbeta för att få till stånd en Mjölk- 
droppe, var  hon outtröttlig i strävan- 
det för densamma. 
Men det arbetsfalt där  Ella Billing 
gjort sin allra största gärning är 
dock rösträtten. Besjälad kvinnosaks- 
kvinna som hon alltid varit, blev 
le t  j u  en helt naturlig sak att hon 
just där  skulle sätta in hela sin 
stora energi. Då rösträttsföreningen 
liär i Kristianstad bildades, kom hon 
qenast med ocli blev centralstyrelse- 
medlem: vår förening har  henne att 
tacka för så oändligt mycket, hennes 
irbctsglada offervillighet svek aldrig, 
tiiir det gällda ptt siitta något i gång, 
x h  hennes okuvliga tro på vår  rätt- 
visa saks seger var stärkande och li- 
miide. E j  minst för mig som ordföran- 
l e  var hon ett gott stöd och en stor 
ijälp, och därför ä r  det mig en stor 
slädje a t t  liär få siiga henne mitt var- 
ila, innerliga tack. Som Sliåneförbun- 
lets ordförande ledde hon arbetet in- 
)rn provinsen med sin kända energi. 
ryvarr  fingo vi ej länge behålla henne 
lär, och a t t  rår saknad varit stor för- 
,tås av sig själv. Rösträttsarbetet har  
?mellertid siikert vunnit på att Ella 
3illing kom at t  arbeta i sjiilva huvud- 
crarteret, och stort ä r  det arbete hon 
itfört för rår sak, hon har j u  genom- 
-est vår t  stora land från norr till sö- 
ler, överallt "predikande rösträtt", och 
nåiiga iiro de föreningar hon bildat, 
x h  genom sin stora entusiasm och 
ilskvärda personlighet liar hon vunnit 
nånga segrar. På halvsekeldagen 
r i n g a  vi henne därför vår t  hjärte- 
Tarina tack. Måtte Ella Billing ännu 
många år få, fast i andra former, 
irbeta för Bviniiornas höjande och 
ijiilpande, detta behövs nu, då vi s tå  
Tid målet som fullm~-ndiga medbor- 
:are Iranske mer ün någonsin, och Ella 
3illing har  därvidlag större förutsätt- 
tingar iiii de flesta. 
A m  a Möller. 
x 
Sedan sin flyttning till Stockholm 
913 har  f ru  Billing även där  flitigt 
agits i anspråk i rösträttens tjänst, 
-arjämte hon utfört ett synnerligen 
nti-esserat och dugande arbete inom 
lenna förenings distriktsorganisation. 
iven för sina övriga sociala intressen 
iar hon i Stockholm funnit ett vid- 
träckt verksamhetsfält, bl. a. som fö- 
,eståndarinna för en a v  de vid krigs- 
itbrottet upprättade hjälpbyråerna för 
trbetslösa vid Nordiska kompaniet. 
'ru Billiiig förestår numera intresse- 
ontoret. 
Till alla vänner när och fjärran, 
om ihågkommit mig på min 50-års 
a g  med gåvor, blommor och vänliga 
ankar, framför jag härmed mitt var- 
ia tack. 
Allas Eder 
_. 
Ella Billing. 
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Gertrud Bergström 50 årr. 
Vi, som lämnat tonåren långt bakon 
oss, minnas understundom med ett le 
ende över alltings föränderlighet et 
elier annat, för länge, länge sedar 
hört yttrande om ungdomen, såsom der 
för kvinnan allena saliggörande å1 
dem. Sedan dess ha vi genomlevt si 
många omvärderingar i fråga on 
kvinnan. Och i detta nu är det i vårE 
dagars Sverige - med all aktning föl 
de yngre forniågorna ett antal kvin 
nor, som redan passerat livets mid 
dagshöjd, vilka vi med stolthet erkän 
iia såsom ypperliga representanter föi 
de svenska kvinnornas insats i utveck 
lingen på olika arbetsområden. 
I första ledet bland dessa må mec 
all rä t t  nlimnas skolkölisinspektriser 
Gertrud Bergström, som - säkert til 
många vänners och beundrares f ö r d  
ning - den 25 sistlidne mars ingick 
sitt femtionde år. 
Föreståndarinna f b r  Johannes skol 
kök i Stockholm från jan. 1899 till 1913 
blev Gertiud Bergström detta år skol 
kök sinspeli t ri s vi d S to ek h olm s s t ad s 
folkskolor, vilken befattning hon allt 
jämt innehar. Den mycket Iirävandc 
uppgiften att ordna skolbarnsbespis 
iiingen hör också till hennes åliggan 
den. Mat till 4- A 5,000 skolbarn - gi 
vetvic till en lågt beräknad kostnad' 
Och i dessa tider! En  icke fackmänni. 
ika rj-ser vid blotta tanhcn på någol 
dylikt. 
Gertrud Bergströms sakliunskap ocL 
stora arbetsförmåga har emellertid ta. 
gits i anspråk p ü  flera andra håll. Se- 
(lan 1917 är hon Stockholms stads livs. 
inedelsniininds konsulent vid centralkö 
ken. För  medicinalstyrelsens räkning 
liar hon inspekterat matanordningar- 
iia vid rikets hospital och har i ena- 
Iianda syfte besbkt åtskilliga av våra 
yanatorier och sjukhus. Hon iir ined- 
lem av krisbyrån, har som sakkunnig 
deltagit vid utarbetandet av spis- 
ordningen r i d  armeii och har  helt ny- 
ligen blivit niedleni av kommitten föi 
ordnandet av flottails niathallning 
Initiativtagare till den livsliraftiga 
Föreningen fiir rationell hushållning 
- soni i (lessa yttersta tider bl. a. hju- 
dit på matlagriingsliiirser för ungliar- 
lar  (mycket besökta) och en "fisltvec- 
ka.' metl restaurang - lir hoii styrel- 
semedlem i denna och flera andra fiir- 
eningar. Gertrud Bergström har för- 
utom allt annat i sin iiiidransriirt verli- 
\amma tillvaro ocksA medhunnit stu- 
dieresor i utlandet, foredragsverl-saiii- 
het i stor utstrilckning, författarskap 
- i sitt fack liar hon utgivit åtskilliga 
skrifter - och, då så behövts, journa- 
listik. Vi minnas metl tacksamhet, 
hur hon drog blanlit i presieii för den 
enskildes intresse i soclierfrCigaii. 
Ovan laninade uppgifter giva blott 
en svag antydan on1 en arbetspresta- 
tion, som kvantitativt ocli kvalitativt 
är högst betydande. Och nian lian utan 
tiverord säga a t t  Gertrud Bei*gströrns 
yerksamhet i många Iiiinseenderi varit 
banbrytande. Siirskilt kvinnorna ha 
stor anledning att tacka henne för de 
iiya perspektiv, som hennes duglighet 
iippnat för det h7innliga arbetet. P å  
hennes femtioårsdag hyllarles hon ock- 
5& av vida kretsar. Vi, som Iiänria 
henne ntirmare, skulle - iiven om hen- 
nes offentliga verksamhet aldrig varit 
- i henne hylla en av dem, soni ge- 
nom rakryggad ürlighet, aldrig svilian- 
de moralislit niod och varm medkänsla 
för andra verka i den andliga atmos- 
fären som syret i luften, renande, 
stärkande, livande. 
Anna Klewzan. 
Kvinnor i nämnder och styrelser. 
På kommunalstämma i Norrahammar, 
Barnarps socken, invaldes i fattigvårdssty- 
reken f ru  Alma Andersson och fru Davida 
Spånberg. båda medlemmar i Norraham- 
mars F. K. P. R. 
Praktiska ungdomsskolor. 
En redogörelse för  eri ny reform. 
Den 8 maj 1918 fattade riksdagen et1 
för folkbildningen och samhällsvälfär- 
den i vårt land synnerligen viktigt b e  
slut, nämligen om praktiska ungdoms- 
skolors inrättande. 
Enligt detta beslut kommer m m  ati 
hädanefter på ett helt annat sätt än 
hittills taga sig an den ungdom, som 
omedelbart efter sin avgång från folk 
skolan, alltså redan i 13-14 års iildern 
måste gå ut  i förvärvsarbete. Det ar-  
bete de vid denna ålder kunna erhålla 
iir helt naturligt för det mesta av enk- 
laste slag - består ofta i at t  springa 
iirenden och dylikt - och ger icke 
blott ringa lön utan vad värre ä r  rin- 
ga eller ingen vare sig utbildning eller 
liåg för ett verkligt yrke. Hittills har 
nog funnits möjligheter för denna ung- 
dom att förkovra sig i vetande, men 
den gamla fortsättningsskolan som 
gav denna möjlighet, hade ett lärojn- 
nehåll som alltför mycket sammanföll 
med folkskolans och därför var  för de 
unga föga lockande, det fanns dessut- 
om intet tvång för dem a t t  besöka den. 
e j  heller något tvång för deras prin- 
cipaler att bereda. dem tillfälle därtill 
Den fortsättningsliola som nu sltall 
inrättas sltall för det första ge ett in- 
nehåll som bör verka tilldragande p i  
de unga själva genom att direkt syf- 
ta på det praktiska livet. Dess huvud- 
iimne blir arbetskunskap, inriktas allt- 
så på förkovran för ett visst yrke. Yr- 
ket det skall röra sig om blir olika för 
olika skolor, beroende på olika lokala 
förhållanden. På landsbygden blir det 
jordbruk, skogsbruk eller annan natur- 
produktion, å orter med visst domiiie- 
rande hantverk eller industri bli des- 
sa bestiimmande; i en del utgöres 3-r- 
kesnndervisningen av handelsunderris- 
ning; å en del liåll slutligen blir sko- 
lans undervisning icke alls yrkesbeto- 
nad utan av mera allmlin natur. 
Endervisning av husligt arbete bör 
framför allt iipprättas i sådana sliol- 
distrikt diir icke på annat sätt ä r  sörjt 
fiir den kvinnliga ungdomens utbild- 
ning i husliga sysslor. 
Diirjiiinte skiljer sig ~ L I  denna fast- 
sthllda fortsiittningssliola f rån den 
gamla iiren dtiruti, a t t  den sliall bli så- 
väl för skoldistrikt som för liirjungar 
obl igatorisli. Arbetsgivaren - sk%l 
affiirsiiiiiehavartri som industriidka- 
ren som privatpersonen - blir icke 
blott ålagt a t t  ge sina minderåriga ar- 
betare - under 18 år - så mycken tid 
ledig a t t  lian eller hon Itan besölta iort- 
siittningssltolan utan förplilttas även 
att raka  över den skolpliktiges sliol- 
gång. Någon ö\-erväldigandc s tor  upp- 
offring innebär detta icke, ilå fortsiitt- 
uingsskolans lärotid, minst 360 timmar, 
blir fördelad på två år, det vill siiga 
o m  deii utportioneras på 36 veclior 
vartdera året blir undervisningstiden 
5 timmar pr vecka, vanligen då väl 
fördelad på 2 dagar; undervisningen 
f å r  dock icke fortgå efter k1. 8 e. iii. 
(Möjlighet finnes ock a t t  ordna det så 
att undervisningen göres daglig och i 
stället koncentreras på riågra få vec- 
kor varje år.) Arbetsgivarens uppoff- 
ring uppväges dessutom säkerligen 
iiier iiii väl av den ökade vakenhet, 
duglighet och övrig förkovran den an- 
stiillde förvärvar i fortsättningsskolan. 
Förutom arbetskunskap innesluter 
Fortsättningssliolan såsom ytterligare 
imnen modersmål, diir man vill öka 
lärjungens färdighet a t t  muntligen 
och framför allt skrifligen använda 
modersmålet, och där  etisk och iiitel- 
iektuell utveckling åsyftas genom läs- 
ning av  lämplig litteratur, samt med- 
borgarkunskap, som skall meddela 
iiirjungarna kiinnedom om samhällets 
Jrganisation och om medborgarnas 
rättigheter och skyldigheter. 
Genom fortsättninsgskolan beredes 
således de u r  folkskolan utgångna gos- 
sarna och flickorna tillfälle a t t  undei 
det de arbeta för sitt förvärv förkovr: 
sig i sitt yrke eller få ledning för va 
av yrke. .Här lägges sålunda en goc 
grund för framtida yrkesduglighet ocl 
och därmed för glädje och trevnad 
arbetet. Därjämte friimjas deras fort 
satta andliga och intellelttuella utveck 
veckling och deras niedborgarsinne - 
allt saker som äro helt enkelt nödvän 
diga i en tid då 8 timmars arbetsdager 
står för dörren, clå således den kropps 
arbetande mannen och livinnan verk 
ligeri få r  tid till intellektuell syssel 
siittiiing och till vederkvickande nöjen 
då diirför hos dem behöver vara grunc 
lagd och smak förvärvad för förlidlan 
(le studier och nöjen; i en tid clå sam 
lilillet demokratiseras med stark far. 
och då cllirför icke blott kännedom OIT 
Get egna sanihrillets byggnad och funk 
tiorier utan även nicdborgarsinne ocl- 
kiinsla av ansvar gentemot sammhäl 
let måste besittas uv varje nian ocl 
var.je kvinna. 
T'illtriide t till fortsättningsskolan ä1 
avgiftsfritt för Ilirjuiigarna. Kommu 
iien få r  relativt små utgifter för denn: 
skolform, vilken till allra största deler 
beltostas av staten. Varje skoldistrik 
i Sverige måste ha inrättat dylik skol: 
före 1924 års utgång; kan börja inrät 
ta  sådan från den 1 juli d. å. 
Fortsättningsskolan, som tar  Iianc 
om ungdomen uti dess på en gång far 
ligaste och bildbaraste ålder och son  
möjliggör liven f ö r  de gossar och flic 
kor, soni sakna hem eller äga ett då  
ligt sådant, a t t  komma under fostran 
de och förädlande inflytande, iir där 
för  uppenbarligen den viktigaste for 
men i det system av skolor som skola 
inrättas. 
Pil;esutE>ildnil.ige~i. 
IIögre folksltolaii löper så a t t  säga 
parallellt med fortsiittniiigsskolan. Den 
har till iippgFit att bcreda barn, vilka 
iiro i tillflille att efter avslutad folksko- 
leiiurs under ännu något eller några 
ar iigiia sig åt fortsatt dagligt skol- 
arbete, ett vidgat mått av niedborger- 
ljg i>raktjsk bildning med inriktning. 
iii vitt niüjligt, på olika grenar av ar- 
betslivet. Även litigre fo i ld~olan  ä r  en 
~ I i ~ l f o r m ,  som redan existerar på sina 
li811. Det l i r  emellertid meningen att 
lingeslalta den i enlighet med nya ti- 
lens lii-ai-. Den lian liksom fortslitt- 
iiiiigscliolan vara av en yrliesbestiimd 
~ c l i  en allmän typ. 
För de minderåriga, vilka genom- 
åt l  den obligatoriska fortsättnings- 
Aolari  eller äga  motsvarande utbild- 
ning skola inriittas larlingsskolor. Llir- 
ingsskolans ündamål skall vara a t t  be- 
reda ungdomen tilll'iille att, samtidigt 
med at t  den inhämtar deii pralitislia 
yrkesfärdiglieteii genom arbete i hant- 
verk, industri, handel eller huslig ar- 
?etstjanst, förriirva de för ett h m -  
Tångsrilit arbete inom (le olika arbets- 
inirådena nödvändiga teoretiska insik- 
er, som det praktiska deltagandet i ar- 
Jetet iitanför skolan icke lian åstad- 
tomma. 
Även lärlingsskolaii omspänner en 
id av 2 år, 8-9 månader i varje; den 
a r  i anspråk minst 6, högst 12 timmar 
ir vecka. Den koncentrerar sig givet- 
fis - då dess lärjungar ju  verkligen 
iro yrkesarbetare - i högre grad än  
'ortsättningsskolan kring själva yrket, 
)ch dess yrkeslärare skola vara  perso- 
ler  med verklig yrkesutbildning. I 
Ityrelsen för  skolan skola oclr sitta re- 
iresentanter för yrket, såviil arbetsgi- 
iare som arbetare. 
Kommuns inrättande av lärlingssko- 
a ä r  frivilligt. Vad åter lärjungarna 
leträffar, så kan, där  yrkesskola är in- 
sättad, deltagandet göras obligatoriskt 
för alla i yrket anställda minderåriga. 
Här må särskilt påyrkas, att om lär- 
lingsskola i husligt arbete gäller att 
alla minderåriga kvinnor som icke på 
annat sätt få motsvarande utbildning, 
kunna åläggas skyldighet att besöka 
den. 
Undervisningen i lärlingsskolan skall 
för  lärjungarna vara avgiftsfri. Kost- 
naden bestrides av staten och kommu- 
nen gemensamt. 
Eftcr genomgången liirlingsskola är 
lärjunge i regel en verkligt yrkeskun- 
nig arbetare. Många, j a  de flesta, kom- 
rna nog a t t  stanna vid detta. Men någ- 
ra äga begåvning nog att nå  fram till 
mästare. För  att åt dessa ge den be- 
hövliga utbildningen lian anordnas yr- 
kesskolor, vilka meddela högre kvali- 
ficerad teoretisk och praktisk under- 
visning, avseende a t t  utbilda eleverna 
för ledarebefattningar eller till själv- 
ständigt utövande av vrket. Yrkeskola 
anordnas full rrivillig av kommunen 
eller av  enskilda och kan få statsan- 
slag med statlig kontroll. Skolan kan 
upptaga elevavgifter. 
Vidare skall å mindre orter, där  inga 
liirlings- eller yrkesskolor finnas att 
tillgå, kunna ordnas ettåriga handels- 
skolor med daglig undervisning samt 
husliållsskolor med 6 månaders daglig 
undervisning. 
Slutligen skola enligt riksdagens be- 
slut de nuvarande tekniska elementar- 
skolorna ombildas till tekniska fack- 
skolor ocli tekniska gymnasier. 
A en lie1 del orter existerar redan nå- 
got slag av påbyggnad på folkskolan. 
Sälterligen ä r  det då på de flesta håll 
både inest ekonomiskt och även i an- 
dra  hänseenden mest praktiskt att om- 
organisera en sådan påbyggnad till 
överensstämmelse med den nya stad- 
gan. Observera att detta gäller icke 
blott Iiommuner utan iiven av  enskilda 
eller av stiftelser imättade skolformer. 
På sina håll finnas större eller mindre 
loiiationer stiftade till fromma för 
Fortsatt undervisning eller för att ge 
iinderstöd åt elever som erhålla dylik. 
Det ä r  diirför skäl att nu, i samman- 
hang med de stora möjligheter som 
yppa sig a t t  få sådan undervisning 
lagd på rät t  bog, leta fram och gran- 
ska alla gamla donationshandlingar 
ned nämnda syftning för att tillgodo- 
:öra sig medlen diir så sko kan. 
De författningar som gälla ovan av- 
iandlade skolor i i ro:  k. m:ts nåd. stad- 
:a för iortsättningsskolan (Sv. förf.- 
jainl. 1918 n:o 1001), k. m:ts nåd. stad- 
ja för den konimiinala yrkesundervis- 
iiiigeii (Sv. förf.-saml. i918 n:o iOO2), 
iungörelsen angående statsunderstöd 
it dessa skolor (Sv. förf.-saml. 1918 n:o 
iG1, 762 samt 771). Dessutom vill j ag  åt 
m r  och en som vill eller bör intressera 
,ig för de nya skolorna, rekommendera 
il1 studium en förträffligt skriven och 
ipplysaude liten bok, "De nya prakti- 
:ka ungdomsskolorna", på officiellt 
ippdrag utarbetad av generaldirektör 
3ergqvist. Den lian erhållas gratis hos 
'olliskoleöverstyrelseii och utdelas för  
ivrigt till rikets samtliga kommuner. 
Kurolina Widerström. 
En lärarinnas hemska öde. 
P ü  Västerviks hospital avled för e t t  par  
lagar sedan f. d. lärarinnan Maria An- 
lersson från Stenåsa, Öland. Hon var  på 
in  tid lärarinna i en skola på  Öland och 
ilev därunder en nat t  väckt a v  a t t  en per- 
on höll på att bryta  sig i n  i hennes bo- 
tad, där hon bodde ensam. Hon försökte 
örgäves hålla igen dörren. Mannen lyeka- 
les Bomma in, varefter han  våldförde sig 
iå henne. Hon blev så uppskakad, att hon 
täftigt insjuknade. Den ruskiga handlin- 
:en omtöcknade hennes förstånd, och se- 
lan hon i e t t  utbrott a v  vansinne nedbränt 
n skola. blev hon intagen på hospitalet i 
;%stervik, d ä r  hon nu avlidit. 
Kvinnorna och lagstiftningen, 
Fem kvinnoorganisationer göra framställ- 
ningar till regeringen i lagstiftningsfrågor. 
Ett par betydelsefulla framställningar ha 
i dagarna gjorts av kvinnor rörande vik- 
tiga lagstiftningsfrågor. Framställningar- 
na gälla vitala synpunkter beträffande 
kvinnornas intressen på arbetsmarknaden 
och inför den sociala lagstiftningen, och 
som kvinnorna icke ännu ha säte och stäm- 
ma i riksdagen, måste de p& denna vag 
söka göra s i g  hörda. 
ben  första fpamställningen har 
gjorts av Fredrika-Bremer-Förbundet, 
Landsföreningen fö r  kvinnans poli- 
tiska rösträtt och Svenska kvinnornas 
nationalförbund och lyder som följer: 
Vid en enhetlig internationell regle- 
ring på det socialpolitiska området, 
vare sig denna inskränkes att endast 
gälla rena arbetarfrågor eller den gi- 
ves en vidare syftning, måste komma 
i betraktande frågor om skyddslag- 
stitfning, däribland inraknat frågan 
om begränsning av arbetstiden, samt 
möjligen även spörsmål rörande ar- 
betslönen. 
Med avseende på arbetstidens längd 
och fördelning samt övriga skyddsbe- 
stämmelser vilja vi framhålla att sär- 
lagstiftning för kvinnor är ett tveäg- 
gat svärd, som icke utan tvingande 
skal bör brukas. För havande kvinnor 
och nyss blivna mödrar är den säker- 
ligen nödvändig. För andra vuxna 
kvinnor bliva däremot de fördelar en 
särlagstiftning medför ofta illusoriska 
genom de hinder för kvinnors anställ. 
ning, som en dylik lagstiftning föran- 
leder. Det nu gällande förbudet för 
kvinnligt nattarbete inom industriec 
har t. ex. drivit ut  kvinnorna från del 
väl avlönade arbetet vid tidningstryc 
kerierna, och även på andra områdex 
hava denna lags kategoriska bestäm. 
melser visat sig vara till förfång föl 
det kvinnliga arbetet. Under sådan2 
förhållanden framstår det för oss så. 
som en trängande nödvändighet att der 
s. k. nattarbetslagen oförtövat under 
kastas en sådan omarbetning att desi 
svåraste verkningar bliva avlägsnade 
Ytterligare utvigning av särskilc 
skyddslagstiftning för vuxna kvinnoi 
bör enligt vår uppfattning icke kom 
ma till stånd. Allt tyder på att der 
allmänna regleringen av arbetstideni 
längd och placering kommer att gå s i  
raskt framåt att en särlagstiftning fö 
kvinnor redan av detta skäl blir över 
flödig. I samband med ett utsträck 
förbud för ' männens nattarbete inon 
industrien bör också det särskilda för 
budet för kvinnligt nattarbete kunn: 
upphävas. 
Vad beträffar barn och minderårig: 
anse vi däremot att för reglering a7 
deras arbete särskild lagstiftning ä r  a 
behovet påkallad. 
I olika länder framträda för  närva 
rande starka krav att även avlöninge 
förhållanden måtte göras till föremå 
för internationell reglering. Med a n  
slutning till dessa krav vilja vi be 
tona det stora behovet av en interna 
tionell ÖverenskommeIse, som bestäm 
mer att samma arbete betalas lika, va 
re sig det utföres av en kvinna elle 
av en man. Vill staten gynna familjei 
med hänsyn till det uppväxande släk 
tet, för vilket vi anse allra största fot 
föreligga, måste detta ske på andra vi  
gar än genom att för ett givet arbet 
giva en man, även en ogift, högre 1ö 
än en kvinna., även då denna jämvä 
genom arbete utom hemmet måste full 
göra sin försörjningsverksamhet fö 
familjen. En lägre löneskala för kvin 
nor leder givetvis till illojal konkul 
rens från deras sida gentemot männei 
och kan dessutom giva upphov till e 
farlig bitterhet hos kvinnorna. Rät1 
visa löner däremot äro ägnade att ska 
pa trevnad och arbetsglädje samt et 
gott och förtroendefullt samarbete me1 
lan könen. Krav på dylik rättvisa ha 
a ock höjts från enskilda personer 
h ä l  män som kvinnor samt från 
vinnliga och manliga organisationer 
v olika nationaliteter. 
Slutligen tillåta vi oss hemställa att 
e av oss här framförda synpunkterna 
iåtte tagas i betraktande vid frågans 
ehandling i vårt land och att vid den- 
a behandling liksom sedermera även 
id eventuellt samrådande mellan de 
ordiska länderna minst en sakkunnig 
vinna måtte av Eders Kungl. Maj:t 
tses såsom medlem i den korporation, 
om behandlar ärendet. 
Den andra skrivelsens huvudsakliga 
ydelse är: 
Då sociallagstiftningen inom den al- 
ra  närmaste tiden synes komma att 
stor utsträckning utbyggas och där. 
id i väsentlig grad berör arbeterskor 
nom skilda områden, så hava vi un- 
ertecknade organisationer såsom fe- 
resentanter för arbeterskor velat 
ramföra niigra synpunkter. 
Förutom införandet av ett kraftig1 
kydd mot barnarbetet och särskilda 
eglerande bestämmelser för ungdo 
@en, så att det gives dem tillfälle ati 
ikta sig med de kunskaper samhällei 
ljuder till utveckling av deras färdig 
ieter och medborgarebildning, sam1 
nförande av åttatimmarsarbetsdag ock 
d i g  semester såsom ytterligare nöd 
rändiga faktorer för arbetarklassenr 
töjande, vilja vi dessutom framhålk 
Y; 
öl jande : 
Först framträder då nödvändigheter 
tv att hemarbetslagstiftningen blii 
ullföljd snarast, så att utsvettningssy 
,temet kan komma att bortfalla ocl 
trbetet utföres efter sunda arbetsprin, 
:iper. 
Yrkesinspektionens utvidgning till at 
bmfatta även arbetsplatser med min 
lre antal sysselsatta arbetare än er 
iödvändighet såsom inom hantverks 
Imråden, hemarbetsindustrien, rengö 
Bingsarbeten, till exempel inom restau 
'anger och en del kommunikations 
rierk, där arbetet nu utföres som stän 
iigt nattarbete utan någon som hels 
rontroll: 
Vår önskan är även att skyddsbe 
jtämmelser införas för barnaföderskol 
Den ersättningsskyldighet till mode1 
;om enligt de nya barnlagarna ålig 
:er mannen, är nu oberäknelig ocl 
riåste genom samhällets försorg göra 
verkningsfullare, vilket kan ske ge  
nom att i lagen införas bestämmelse 
3m utbetalning i förskott. 
Dessutom måste en effektiv moder 
skapsförsäkring införas för alla kvin 
nor. 
(Här betonas i skrivelsen samm 
synpunkter beträffande särlagstiftnin 
qens olämplighet som i den föregåen 
de skrivelsen.) 
För oss framstår som bästa sätte 
att möjliggöra för kvinnor, som hav 
ensam försörjningsplikt mot sina barr 
att dessa i största utsträckning få äg 
na sig åt  barnens vård, att pension fö 
änkors barn införas, samt att ogift 
mödrar, frånskilda och övergivna husi 
rur erhålla garanti av samhället fö 
hjälp till barnens underhåll. 
Vi understryka vidare kravet på lik 
lön för lika arbete för män och kvir 
nor, vilken princip även bör tillämpai 
om man i vissa fall skulle vilja inför 
högre löner för de medborgare, som hz 
va försörjningsskyldighet mot barn. 
Till de synpunkter, som här fran 
förts, vilja vi även framhålla önska 
om att vid dessa frågors behandlinr 
dels i Sverige, dels vid samrådand 
mellan representanter för de skandin: 
viska länderna, ett par kvinnor repn 
senterande arbeterskor inom industi 
och hantverk måtte bliva av Eder 
Kungl. Maj:t kallade att deltaga i der 
sa överläggningar. 
Soc.-dem. kvinnors centralstyrelse: 
Anna Sterky. 
Soc.-dem. kvinnornas samorganisa- 
tion, Stockholm: 
Arnanda Frösell. 
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Kvinnorna och fredskon- 
f erensen. 
På inbjudan av den fyanska Lands- 
öreningen för kvinnans politiska röst- 
ätt (L'union franpaise pour le suf- 
rage des femmes) samlades 10-16 fe- 
bruari en konferens av rösträttskvin- 
ior från ententeländerna och Förenta 
taterna, vilken skulle särskilt behand- 
a frågan om kvinnornas representa- 
ion vid fredskonferensen, samt om till- 
Sttandet av en särskild kommitt6 för 
nternationella frågor berörande kvin- 
]or och barn. 
Konferensens första åtgärd blev ett 
leslut att sända följande skrivelse till 
>resident Wilson: 
"Herr president. 
Delegerade fö r  rösträttsföreningarna 
de allierade länderna och Förenta sta. 
erna, anslutna till den Internationella 
rvinnorösträttsalliansen, vilja f ram 
iålla: 
at t  kvinnorna i de länder, som icke 
nfört kvinnorösträtten, icke äga nå. 
:on medbestämmanderätt i sitt landa 
styrelse och därför icke på något säti 
iro representerade vid fredskonferen 
sen; 
att kvinnorna utgöra ena hälften ax 
Qänskligheten och at t  de särskilt son: 
nödrar ha både andliga och materielle 
intressen att bevaka; 
att den del de taga i världens ange 
lägenheter växer dag för dag, så at1 
deras samarbete med männen ä r  oum 
bärligt vid återuppbyggandet av en nJ 
värld; 
att de känna att det är i högsta grac 
orättvist och beklagligt att de ickc 
kunna taga del i de beslut, som gbr: 
slut på kriget och bereda väg för fram 
tiden. 
Därför bedja vi er, herr president 
mottaga följande resolution och gör: 
vår sak den stora tjänsten att  fram 
lägga den för  fredskonferensens dele 
gerade. 
Resolution: En kommitt6 av kvinno 
bör tillsättas officiellt av fredskonfe 
rensen för att undersöka förhållande] 
och lagstiftning rörande kvinnor ocl 
barn i hela världen och framlägga re  
sultatet av dessa undersökningar. 
Vidare böra förslag till medlemma 
i denna kommitte uppgöras av de stor, 
intenationella kvinnosammanslutnic 
gama i alla dessa länder, och medlem 
marna böra utnämnas officiellt av sin 
respektive regeringar. 
Denna resolution överlämnades til 
presidenten Wilson av en deputatior 
anförd av M:me Schlumberger, rneda 
mrs Fawcett gav en framställning a 
de skäl, som föranledde kvinnokonfe 
rensen att anhålla om hans stöd. Pre 
sidenten, som fullständigt anslöt si 
till principen om att kvinnornas intrer 
sen borde representeras vid fredskon 
ferensen, föreslog som praktisk lösnin 
tillsättandet av en sarskild kommitt 
av fredskonferensens ombud €ör att ui 
reda kvinnofrågor av internationel 
natur. Denna kommitte, tillade presi 
denten, borde vara i kontakt med e 
kommitt6 av kvinnor från de allierad 
länderna, som skulle framlägga försla, 
till resolutioner. 
Vid ett följande sammanträde beslä 
konferensen enhälligt och utan diskus 
sion att  uttala sig för följande punk 
ter: 
N:R 7 
Detta märke är  en garanti 
dd Ni köper en symaskin. 
r alltid Husqvar 
i) Rösträtt skall tillkomma kvinnor 
Iå samma villkor som gälla eller k m -  
ia komma att gälla för män; 
2) Gifta kvinnor skola icke mot sin 
5lja berövas sin nationalitet; 
3) Alla i lagen bestående olikheter 
nellan män och kvinnor skola avskaf- 
as, alla ämbeten och tjänster skola 
tå öppna lika för kvinnor och män, 
,ch lönen för ett utfört arbete skall 
rara oberoende av arbetarens kön; 
4) Samma sedlighetsstandard skall 
falla fö r  båda könen. 
De franska kvinnorna framställde 
lärvid ett förslag om tillsättande av 
!n kommitt6 f ö r  att studera och för- 
lereda de resolutioner man önskade 
'ramlägga för  fredskonferensen före 
leras behandling i den av Wilson före- 
,lagna kommitten. Kvinnokonferensen 
leslöt uttala sig för att dylika kommit- 
ber tillsättas i alla de representerade 
änderna och uppdrog åt resp. ordfö- 
-ande i de olika sektionerna att härom 
iverenskomma med andra länder. 
Den förut omnämnda deputationen 
iar vidare med stor älskvärdhet moi- 
agits av fredskonferensens övriga de- 
egerade, sist av Clemenceau, som for- 
tlarade, att han fann de framställda 
rraven högst berättigade och att han 
;agit kännedom om Wilsons förslag, 
men att han för sin del ansåg det 
liimpligare, att kvinnor skulle få di- 
rekt tillträde till fredskonferensens 
kommitteer. 
Vare sig fredskonferensen uttalar 
s ig  för Wilsons eller Clemenceans för- 
slag, kunna kvinnorna i de ovannämn- 
d a  länderna ha starka skäl att hoppas 
att även deras röst skall få göra sig 
hörd, där världens öde avgöres. Det 
eäller därvid framförallt f ö r  dem att 
i enighet sluta sig tillsammans om si- 
na krav. Då bli de en makt att verk- 
ligen riikna med. 
Röminge-Tumba F. K. P. R. hade anord- 
nat möte den 7 februari för att påverka 
kvinnorna till deltagande i de kommunala 
valen. Ordföranden fru M. Bolin öppnade 
mötet och redogjorde i korta drag för de 
bestämmelser, som nu giilla €ör att kvin- 
nor få deltaga i valen. Fru Wsrn-Bngge 
utvecklade i ett Längre anförande samma 
sak och uppmanade de till ett 60-tal sam- 
lade kvinnorna att visa sitt intresse för 
sitt samhälle genom deltagande i förbere- 
dande valmöten och val. 
Eösträtt för Kvinnors 
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